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Nota 

Empreendi escre 
primeiro deles, contI 
do da disciplina filos 
de maneira rasa e su 
deles, construir uma 
ressalvando-se as eXI 
pelo jurista e pelo lei 
Por fim, e mais i 

bre o direito, a socie< 

direito é historicame: 

das explorações estn 

ordem jurídica justa. 

decidida e original, e 

transformadora. 
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